









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SUMMARY STATlSTlCS OF SCIiOOL 
71 耳主fニエ日1.斗
四
る
が
、
第
三
次
産
業
は
娯
楽
産
業
が
盛
ん
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
第
一
次
・
二
次
産
業
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
状
況
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
教
育
と
無
関
係
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
教
育
に
関
し
て
は
、
韓
国
の
学
校
教
育
の
問
題
点
を
一
言
で
い
え
ば
、
「
入
試
準
備
教
育
」
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
一
九
八
七
年
に
第
二
次
教
育
改
革
綜
合
報
告
書
が
出
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
教
育
の
問
題
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
父
母
の
教
育
に
対
す
る
過
大
欲
求
(
入
試
本
位
の
教
育
に
陥
り
易
い
)
②
生
徒
の
個
性
無
視
の
画
一
的
教
育
1
1
@
人
間
教
育
よ
り
も
知
識
教
育
、
@
出
世
の
手
段
と
し
て
の
教
育
年齢
話
国
n
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m
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l
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初
等
教
育
・
機
関
「
劇
剰
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剰
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何
色
聞
尚
昆
目
白
高
l
d
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剖
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l
機
関
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国
中
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闘
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9
8
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2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
判
2
1
1
1
1
1
I
l
-
-
L
①
人
間
軽
視
の
物
質
万
能
主
義
、
@
利
己
主
義
(
共
同
体
意
識
の
欠
如
)
③
教
育
環
境
の
問
題
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
教
育
の
側
の
問
題
と
し
て
、
①
教
師
の
業
務
量
の
過
重
、
②
教
師
の
質
的
低
下
、
③
学
級
当
り
の
学
生
数
の
過
多
、
④
学
習
資
料
の
不
十
分
、
⑤
大
学
入
試
の
画
一
的
成
績
評
価
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
社
会
の
側
の
問
題
と
し
て
、
①
雇
用
機
会
の
不
均
衡
と
賃
金
格
差
、
②
学
閥
に
よ
る
名
分
性
の
重
視
、
③
父
母
の
ま
ち
が
っ
た
子
女
教
育
観
、
④
教
育
人
口
の
量
的
膨
脹
に
つ
い
て
い
け
な
い
教
育
投
資
、
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
@
点
数
本
位
の
進
路
指
導
、
@
職
業
指
導
及
び
就
職
指
導
の
欠
如
、
①
生
活
指
導
の
不
十
分
さ
、
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
教
育
の
か
か
え
て
い
る
問
題
点
が
、
わ
が
国
の
状
況
と
非
常
に
近
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
学
校
教
育
、
社
会
的
問
題
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
み
ら
れ
る
。
特
に
韓
国
で
は
、
そ
の
社
会
的
背
景
と
し
て
、
大
学
卒
業
生
優
位
の
社
会
、
大
学
名
で
人
聞
を
判
断
す
る
状
況
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
社
会
階
層
の
移
動
が
大
学
進
学
と
い
う
形
を
と
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
雇
一
用
問
題
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
大
学
を
卒
業
し
な
い
と
大
企
業
に
入
社
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
韓
国
の
場
合
、
大
卒
の
初
任
給
は
六
0
1七
0
ウ
ォ
ン
で
、
日
本
で
の
大
卒
初
任
給
十
六
万
円
(
七
五
万
ウ
ォ
ン
)
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
校
卒
業
生
と
の
格
差
は
二
o
i三
O
万
ウ
ォ
ン
の
差
が
あ
り
、
高
卒
者
に
は
劣
等
意
識
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
韓
国
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
点
数
本
位
の
進
学
指
導
が
行
わ
れ
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
学
生
が
ど
の
よ
う
な
能
力
、
適
性
を
持
っ
て
い
る
か
に
関
係
な
く
高
等
学
校
は
一
流
大
学
に
多
く
の
合
格
者
を
出
す
た
め
の
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
調
査
・
研
究
活
動
大
学
に
対
す
る
個
人
の
素
質
、
適
性
と
か
大
学
に
対
す
る
進
路
情
報
の
収
集
・
採
用
を
行
わ
な
い
ま
ま
学
校
・
学
科
を
選
択
し
進
学
す
る
こ
と
で
大
学
入
学
後
不
適
応
問
題
が
起
こ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
人
文
系
高
校
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
人
文
系
高
校
に
お
け
る
進
路
指
導
は
、
大
学
受
験
指
導
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
人
文
系
高
校
の
全
部
の
生
徒
が
進
学
を
希
望
し
て
い
る
の
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
は
職
業
指
導
、
就
職
指
導
は
殆
ん
ど
無
い
に
等
し
い
状
態
で
あ
る
。
韓
国
で
は
、
大
学
卒
業
以
上
の
高
学
歴
者
の
失
業
問
題
が
深
刻
で
大
学
入
学
定
員
制
の
拡
大
も
殆
ん
ど
不
可
能
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
高
校
生
を
全
員
大
学
に
収
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
社
会
生
活
へ
の
適
応
準
備
も
全
然
し
な
い
で
多
く
の
青
少
年
が
一
般
人
文
系
か
ら
そ
の
ま
h
社
会
に
送
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
改
め
て
学
校
進
路
指
導
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
韓
国
の
場
合
、
大
学
入
試
に
合
格
す
る
可
能
性
が
殆
ん
ど
な
い
五
O
%
以
上
の
高
校
生
が
入
試
準
備
の
た
め
に
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
大
学
定
員
に
比
べ
て
高
校
卒
業
生
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
よ
る
。
大
学
志
願
者
は
、
一
九
九
O
年
が
八
八
九
二
四
O
名
の
う
ち
浪
人
が
二
八
一
、
七
六
三
名
、
一
九
九
一
年
は
九
一
O
、
0
0
0名
中
、
浪
人
が
三
O
四
、
0
0
0名
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
学
受
験
に
対
し
て
浪
人
経
験
者
が
約
三
一
%
を
占
め
て
い
る
。
韓
国
で
は
徴
兵
制
度
が
あ
り
高
校
か
ら
大
学
進
学
に
関
し
て
浪
人
は
三
固
ま
で
認
可
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
は
徴
兵
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
数
年
前
か
ら
韓
国
で
は
非
進
学
者
に
対
す
る
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
、
ソ
ウ
ル
教
育
委
員
会
で
は
職
業
学
校
を
設
立
す
る
な
ど
の
方
策
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
五
話
査
・
研
究
荏
鼓
ま
た
、
韓
国
で
は
、
か
つ
て
中
学
校
入
試
が
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
六
0
年
代
の
未
に
廃
止
さ
れ
、
結
果
的
に
高
等
学
校
へ
の
進
学
競
争
を
激
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
出
(
私
教
育
費
)
の
負
担
増
、
ょ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
高
校
浪
人
の
増
加
、
塾
や
家
庭
教
師
に
要
す
る
家
庭
の
支
一
流
高
校
を
目
ざ
し
た
人
口
の
都
市
集
中
、
と
い
っ
た
深
刻
な
社
会
問
題
に
も
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
対
策
と
し
て
高
校
の
「
平
準
化
」
、
す
な
わ
ち
、
高
校
の
学
校
間
格
差
の
是
正
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
韓
国
に
お
け
る
高
校
の
「
平
準
化
し
は
、
人
文
系
高
校
(
全
日
制
普
通
高
校
)
" の
進
学
希
望
者
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
地
域
で
の
連
合
考
査
に
よ
っ
て
入
学
定
員
を
絞
っ
て
合
格
者
を
そ
の
居
住
す
る
学
区
内
の
高
校
に
機
械
的
に
抽
せ
ん
配
分
す
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
高
校
聞
の
格
差
を
な
く
そ
う
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
が
実
施
に
移
さ
れ
る
と
、
生
徒
の
学
校
選
択
の
自
由
ゃ
、
学
校
ソウル市崇実大学校キャンパス
ノ
の
生
徒
選
抜
機
会
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
り
、
生
徒
の
能
力
、
適
性
、
興
味
、
関
心
、
希
望
進
路
に
も
と
づ
く
進
学
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
多
く
の
問
題
点
が
で
で
き
た
の
で
あ
る
。
高
校
平
準
化
に
根
拠
を
置
い
た
入
試
制
度
は
、
下
向
的
平
準
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
批
判
が
出
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
都
立
高
校
の
入
学
者
選
抜
制
度
と
し
て
の
「
学
校
群
制
度
」
な
ど
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
て
、
制
度
的
に
も
内
容
的
に
も
十
分
に
検
討
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
、
こ
の
高
校
「
平
準
化
」
は
、
高
校
活
性
化
の
観
点
か
ら
見
直
し
が
起
こ
っ
て
お
り
、
平
準
化
の
適
用
地
域
の
縮
小
ゃ
、
希
望
者
が
競
争
入
試
を
経
て
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
宥
名
校
・
名
門
校
を
各
地
方
に
育
成
す
る
動
き
が
出
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
日
の
韓
国
の
高
校
教
育
は
大
学
進
学
問
題
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
、
韓
国
を
訪
問
し
た
時
期
は
、
丁
度
、
大
学
入
試
の
願
書
の
受
付
け
の
時
期
に
当
っ
た
が
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
韓
国
の
大
学
入
試
は
、
日
本
と
異
な
り
、
国
立
、
公
立
、
私
立
の
各
大
学
と
も
す
べ
て
前
期
と
後
期
の
二
回
に
分
け
て
行
な
わ
れ
、
し
か
も
入
試
問
題
も
同
一
問
題
で
一
斉
に
実
施
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
韓
国
で
は
大
学
進
学
熱
が
高
く
、
日
本
以
上
に
国
民
の
強
い
関
心
を
集
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
み
て
、
韓
国
の
進
路
指
導
、
職
大郎市啓明大学校国際交流室にて
業
指
導
の
国
際
比
較
研
究
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
こ
の
進
学
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
進
路
や
職
業
の
問
題
が
あ
ざ
な
え
る
縄
の
如
く
、
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
本
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
一
部
日
本
私
学
振
興
財
団
学
術
振
興
資
金
の
助
成
を
得
た
。
